Nagymennyiségű változócsillagászati észlelések feldolgozása és analízise  =  Reduction and analysis of large-scale variable star data sets by Kovács, Géza et al.
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